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CURSO DE VACACIONES, PARA PERFECCIONAMIENTO 
DE MAESTROS 
La Plata, Octubre 23 de 1920. 
Sr. Director General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, 
Doctor Antonio Hiriart. 
Tengo el honor de dirigirme a usted y por su intermedio a.l Con-
sejo de Educación de su digna presidencia, comunicáJndole que el 
Consejo Académico de esta FacuÍtad ha resuelto organizar los cursos 
de perfeccionamiento de vacaciones para los directores y maestros de l:\ 
Provincia. 
T:ailes cursos ~e desarrollarán durante la primera quincena del me! 
de Diciembre, y estarán a cargo de reputados profesores como los seño-
res: Pablo Pizzurno, Guillermo Keiper y E. Romero Brest, que se ocu-
parán de educación ética, intelectual y física. 
Para llevar a cabo esta ir ¡ciativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, esperamos el importante concurso de la Dirección de Es-
cuelas de la Provincia, en el doble sentido de estimular el llamado de los 
directores y maestros para que concurran a estas clases de perfeccio-
namiento, y de facilitarles los medios para efectuar el viaje . 
Los nuevos estatutos de la Universidad de La Plata, se refieren 
en el Art. 45 a la extensión universitaria, una de cuyas formas consis-
te en fa.vorecer a los maestros de instrucción primaria mediante cursos 
de perfeccionamiento especiales o de vacaciones. 
Salvo el mejor criterio del Sr. Director, podría invitarse a que se 
trasladaran a la ciudad de La Plata por diez días a los directores de las 
escuelas N? 1 de cada partido y un maestro por escuela. E~timando un.! 
concurrencia de 250 a 300 maestros: en los años subsiguientes, podría 
ampliarse este programa de labor docente complementaria. 
Conoce esta Facultad el alto espíritu que anima al Consejo de Edu-
cación de su presidencia y espera que adhieran a este propósito, cuya 
acertada realización puede traducirse en beneficio para las escuelas pú-
blitas de la Provincia. 
Saludo al Sr. Director con toda consideración 'y por su intermedio 
a los Sres. Consej eros. 
RICARDO LtvEN! 
Pedro Castells 
